



1. Memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada mahasiswa untuk membahas kasus- 
kasus yang ada di rumah sakit, dikarenakan para mahasiswa PKP secara online sehingga kurang 
mengerti kasus-kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui pelayanan kefarmasian yang ada 
di RS melalui video atau tour rumah sakit secara daring agar mahasiswa bisa melihat proses 
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